





EEE 313 - Slstem l{awalan I
Masa : 13 Jaml
ARA}IAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 4 muka surat
beserta Lamplran ( I muka surat) bercetak dan EMPAT (4) soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agihan markah bagl seuap soalan dlberikan,di sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada'markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




l. (a) untuk slstem kawalan dt bawah, tentukan sensitivitt slstem
berbanding dengan K, iaitu Sl .
R(s)€lHl--"to
(4Oo/o)




2. (a) Dl bawah lalah fungsl ptndah untuk suatu slstem kawalan.
Tullskan persamaan pembolehubah keadaan di dalam bentuk




R(s) s3 + 9s2 + 23s + 15
(4Oo/ol
CI Pertimbangkan suatu slstem kawalan yang dtperihalkan oleh
persamaan keadaan
r'1i= lz -31 *| 4 -slLJ
Gunakan teorem kembangan Sylvester untuk menentukan matrlks






3. Satu ststem kawalan suapbaltk unttl mempunyal fungst plndah
hadapan sepertt berlkut,
G(s) - 2s2+5s+9
(a) Tentukan E, oh dan Ts untuk slstem gelung tertutup.
(2@/ol
(b) Adalah dlkehendakl ralat keadaan mantap bersamaan 5% dan
Ts = O.5 saat. Anda dlkehendatrrl merekabentuk pengawal P.D. yang
dtperlukan.
(6006)
(c) Tentukan E dan col untuk slstem yan€i telah dt pampaskan.
12Oo/ol
4. Suatu slstem kawalan suapbaltk unttl mempunyal fungst plndah hadapan
sepertl berlkut.
G(s)=t . K(s+l)(s+3)(s+7)
dan londar punca (root locus) bagt ststem tnt untuk K berubah darl O ke -
adalah dllakarkan dalam lamplran yang dibert.
slstem lnl dtkehendakt mempunyal \ = o'41 dengan kutub-kutub
kompleks domlran gelang tertutup.







tb) Cart dlar pemalar K
(roolo)
(c) Tentukan pemalar ralat langkah statlk, Kp.
(2U/o)
(d) Rekabentuk satu pemampas kaskad yang boleh dtgunakan untuk
menalkkan ntlal Kp kepada 40, tanpa memberl kesan kepada
ctrt-ctrt translen. Blarkan untung pemampas bersamaan satu, laltu
It=1'
- ooooooo -
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